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«ΤΟΜΥΡΙΣ, ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ Τ Η Σ ΣΚΥΘΙΑΣ» 
Μ Ι Α ΘΕΑΤΡΙΚΗ Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η ΤΟΥ 18ου ΑΙΩΝΑ 
' Η πνευματική και λογοτεχνική ζύμωση τήν τελευταία εικοσι­
πενταετία του 18ου αιώνα κατά ενα μεγάλο ποσοστό περνά από τα 
χειρόγραφα: συλλογές, ανθολογίες, μεμονωμένα π ρ ω τ ό τ υ π α κείμενα 
και πολλές μεταφράσεις ξένων έργων γ.υν.Αοφοροΰν, παράλληλα με τα 
έντυπα, σε χειρόγραφη μορψ'η. 
Οι αποστάσεις, ή διασπορά τών κέντρων πνευματικής δραστηριό­
τητας και τών τυπογραφείων, ή αδυναμία τών τελευταίων να απορροφή­
σουν δλη τήν προσφορά, το υψηλό κόστος του εντύπου και οι δυσκολίες 
στή διακίνηση του καθορίζουν και συντηρούν τή διάδοση της χειρό­
γραφης παραγωγής. Οι διάφορες μορφές λογοκρισίας — φανερές και 
λανθάνουσες — δεν είναι βέβαια μοναδικό γνώρισμα και προνόμιο αυ­
τής τής εποχής. 'Αλλά ειδικά γ ια το χώρο στον όποιο εντάσσεται ή 
μελέτη μας και για τή χρονική περίοδο πού θα μας απασχολήσει, γ ια 
τή φάση δηλαδή οπού ή νεοελληνική παιδεία προσπαθεί να ανοίξει ρω­
γμές στην καταθλιπτική κυριαρχία τής συντηρητικής, ασκητικής θρη­
σκευτικής ιδεολογίας, κάθε κοσμικό θέμα προσκρούει σέ αντιστάσεις 
και αναστολές τέτοιες, πού κάνουν συχνά προτιμότερη τήν ανωνυμία 
καί τή διακριτικότητα του χειρογράφου. 
Εϊτε δεν προορίζονται για το τυπογραφείο, είτε φτάνουν στή 
[ΐορψΎΐ του εντύπου πολλά χρόνια αργότερα, τα κείμενα αυτά παρουσιά­
ζουν ειδικό ενδιαφέρον: οι πρώτες ανιχνεύσεις σέ διάφορους τομείς 
τής παιδείας, δπως καί οί πρώτες αναζητήσεις - επιλογές ξένων έργων, 
πού μεταφέρονται στον ελληνικό χώρο, οχι μόνο αποτυπώνονται, άλλα 
καί για ενα μεγάλο διάστημα υπάρχουν καί λειτουργούν αποκλειστικά 
μέ τή μορφή τοΰ χειρογράφου. 
'Ακόμα, ή χειρόγραφη π α ρ α γ ω γ ή , στην οποία π ρ έ π ε ι να προσθέ­
σουμε καί αντιγραφές άπο δυσπρόσιτες, σπάνιες ή εξαντλημένες εκδό­
σεις, διαμορφώνει, παράλληλα μέ το δίκτυο του βιβλίου, το δικό της 
ανεξάρτητο κύκλωμα, μέσα στο οποΖο τα έ'ργα πολλαπλασιάζονται, κυ­
κλοφορούν, διαδίδονται, μέ μια λέξη ικανοποιούν τή ζήτηση καί τις 
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ανάγκες πού το έντυπο δεν είναι σε θέση να καλύψει, γ ια τους λόγους 
πού αναφέραμε παραπάνω. 
Την έκταση και το ειδικό βάρος πού έχει το φαινόμενο αυτό στην 
πνευματική ζωή είναι δύσκολο να σταθμίσουμε. Είναι όμως απαραί­
τητο, πλάι στα στοιχεία πού μας προσφέρει ή ραγδαία αύξηση τών 
εκδόσεων την τελευταία εικοσιπενταετία του 18ου αιώνα 1 , νά διερευνή­
σουμε συστηματικότερα και την π α ρ α γ ω γ ή αυτή, αν θέλουμε να εκτι­
μήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια το εύρος τών αναζητήσεων και να 
διαμορφο'^σουμε πληρέστερη εικόνα για την ένταση της πνευματικής 
ζύμωσης, σε μια φάση - στροφή στην Ιστορία της νεοελληνικής γραμ­
ματείας. 
"Ενα τ μ ή μ α τής χειρόγραφης παραγωγής, ύστερα άπο κάποιο 
διάστημα, διοχετεύεται στο εκδοτικό κύκλωμα. Είναι ενδιαφέρον να π α ­
ρακολουθήσει κανείς τις διαμεσολαβήσεις, τις αλλαγές, τα στοιχεία 
πού επηρεάζουν τή διαδικασία τών επιλογών. 
Σ τ ο πλαίσιο αυτής τής προβληματικής πολύτιμα νέα τεκμήρια 
προσκομίζει μια χειρόγραφη συλλογή με π ρ ω τ ό τ υ π α κείμενα και με­
ταφράσεις, πού βαφτίσαμε «κώδικα Ήλιάσκου)) άπο το όνομα εκείνου 
πού υπογράφει τέσσερις φορές σε διαφορετικές σελίδες με τα στοιχεία: 
ήλιάσκος 6 σνγγραψενς. οίομαΊος την πατρίδα σοτήρογλονς. 
ή, διαφορετικά : 
ή?αάσκος σ(οτηοίοι> την πατρ/όα νέαν οώμην. 
Σ τ ο παράφυλλο τής αρχής του κώδικα
 2
, υπάρχει μια απαρίθμηση 
τίτλων πού επέχει θέση πίνακα περιεχομένων. Ή σελίδα είναι γραμμέ­
νη με άλλο χέρι — προφανώς κάποιου μεταγενέστερου κτήτορα του 
χειρογράφου — άλλα ή απαρίθμηση αντιστοιχεί βασικά στα περιεχόμενα 
του κοόδικα και τήν παραθέτω ολόκληρη
3
. 
1. Βλ. Φ. Ή λ ι ο υ , Προσθήκες στην σ. 2 1 5 - 2 1 7 . Φωτοαντίγραφο τών 
'Ελληνική Βιβλιογραφία, Ά θ . 1973, σ. κειμένων εΐχε τήν καλωσύνη να θέσει 
38 - 41. Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός στή διάθεση μου δ Κ.Θ. Δημαράς. 
Λιαφυπισμός, Ά θ . 1977, σ. 2 9 - 3 0 . 3. Τα παραθέματα άπο το χειρό-
2. Τον κώδικα έχει περιγράψει γράφο του Ήλιάσκου τα αντιγράφω 
για πρώτη φορά ό Πάνος ΛΙουλλάς, Ζ
ω?^ζ αλλαγή στην ορθογραφία και 
Μεταφράσεις και προτότνττα κείμενα στίξη. Το ΐδιο ισχύει για τίτλους έ'ρ-
άπο τον 18ο αιώνα (Περιγραφή ενός γοον και ονόματα όταν τα αποσπώ 
κώδικα), « Ό Ερανιστής», 3, 19G5, άπο τις σελίδες τοϋ χειρογράφου. 
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1: 6 Τυγράνης και ή Μερώνη. 
2: Ή 'Ακατοίκητος νήσος. 
3: Άλεξανδροβόδας Βασιλεύς 
4: rH Άδελαΐς 
5: Τραγούδια 31 σελίδες 
6: "Ιουλία Ουγάτηρ αντοκράτορος Καίσαρος Αυγούστου. 
7: Κατά στίχους διάφορα 29 σελίδες 
8: Καζεμίρης βασιλεύς της Κύπρου 
9: Μεγακλής δράμμα. 
Τ α περισσότερα έργα εμφανίζονται μέσα στον κώδικα άτιτλα και 
ανώνυμα. Ό συντάκτης του πίνακα περιεχομένων, γ ια να τον καταρτί­
σει, χρησιμοποίησε έ'μμεσες ενδείξεις πού βρίσκονται στην αρχή ή στο 
τέλος των κειμένων («Ύπόθεσις του δράματος Μεγακλής», «Τέλος της 
Ιουλίας» κ.ο.κ.). Σ ε δυο περιπτο>σεις, γ ια τα θεατρικά «ό Τυγράνης 
και ή Μερώνη» και «Καζεμίρης βασιλεύς της Κύπρου», διάλεξε ό 'ίδιος 
ονόματα άπο τον κατάλογο των προσώπων γ ια να τιτλοφορήσει τα έργα. 
"Εχουμε πάντως μια σπάνια σε ποικιλία και πλούτο συλλογή, πού 
περιέχει, έκτος άπο τα στιχουργήματα, δύο μεγάλες έμμετρες μεταφρά­
σεις - διασκευές («Άδελαΐς», (('Ιουλία»), ένα ελληνικό θεατρικό κείμενο 
(«Άλεξανδροβόδας») και τέσσερα ξένα θεατρικά έργα σε μετάφραση, 
ανάμεσα τους και έργα εντελώς άγνο^στα στη νεοελληνική θεατρική βι­
βλιογραφία δπως είναι ό ((Τυγράνης και ή Μερώνη» και ο ((Καζεμίρης 
βασιλεύς της Κύπρου». 
Είναι ζύχ,ολο να αντιληφθεί κανείς με την π ρ ώ τ η πρόχειρη ανά­
γνωση π ώ ς ό ' Η λ ί α ς ή Ή λ ι ά σ κ ο ς , Σο^τηρίου ή Σωτήρογλου δεν είναι 
ό «συγγραφεύς» — με τή σημερινή σημασία του ορού — όλων αυτών 
των έργων. 
Ή «'Ακατοίκητος νήσος» είναι μονόπρακτο του Μεταστάσιου* 
το όνομα του συγγραφέα, μοναδική περίπτωση στα περιεχόμενα του 
κώδικα, αναγράφεται κ ά τ ω άπο τον τίτλο της ελληνικής μετάφρασης. 
Ό «Άλεξανδροβόδας» είναι έργο του Γεωργίου Ν. Σούτσου, ή « Ά δ ε -
λαΐς» εΐναι έμμετρη διασκευή της «Τ3οσκοπούλας των "Αλπεων» του 
Μαρμοντέλ, μία παραλλαγή του κειμένου πού δημοσίεψε ό Ρ ή γ α ς στον 
« 'Ηθικό Τρίποδα» το 1797. 
Ά λ λ α καί για τα άλλα βασικά κείμενα, την « Ι ο υ λ ί α » και τα τρία 
θεατρικά έργα πού στον πίνακα περιεχομένων εμφανίζονται με τους 
τίτλους «ό Τυγράνης καί ή Μερώνη», «Καζεμίρης βασιλεύς της Κύπρου» 
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Κώδικας Ήλιάσκου: ή σελίδα μέ τα περιεχόμενα. 
και «Μεγακλης», ή έρευνα πού έκανα εντόπισε τα ξένα πρότυπα τους. 
Στην πλειοψηφία τους τα στιχουργήματα ανήκουν στο είδος των 
τραγουδιών πού κυκλοφορούσαν στις χειρόγραφες ανθολογίες (μισμα-
γιές) στην Κωνσταντινούπολη και τις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Πολ­
λές ενδείξεις μας επιτρέπουν να κάνουμε μια κατά προσέγγιση χρονο­
λόγηση τους. Θα γράφτηκαν ασφαλώς μέσα στη δεκαετία τού 1780. 
Ω σ τ ό σ ο ανάμεσα τους εντοπίσαμε και εκτενέστερα, λογιότερα θα λέ­
γαμε κείμενα, πού έχουν μεταφραστεί ή αντιγραφτεί από άλλες π η γ έ ς . 
'Υπάρχει όμως και ένα ποίημα (αρχ.: «εις μίσος αν έτράπη, ή π ρ ώ ­
τη σου αγάπη»), ono'j ο συγγραφέας μας βάζει τη σφραγίδα του: 
λοιπόν εγώ δεν πταίω, 
πλην δσα κι' αν σε λέγω, 
να μην με λεν λιάσκο, 
εάν δεν τα φυλάξω 
με πίστην ίκανήν, 
(...) 
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Eïvat. φανερό π ώ ς ό Ή λ ι ά σ κ ο ς καταγράφει. δικά του και ξένα 
στιχουργήματα χωρίς να κάνει διάκριση ανάμεσα τους, π ρ ά γ μ α συνη­
θισμένο για το είδος της π α ρ α γ ω γ ή ς πού βρίσκεται συναγμένο στις 
/ειρόγραφες ανθολογίες. Δεν αποκλείεται να έχει μεταφράσει και κά­
ποιο άπα τα ξένα έργα, πιθανότατα τον «Καζεμίρη». Είναι επομένως 
ποιητής, μεταφραστής και αντιγραφέας. Ά λ λ α είναι κυρίως ο άνθο-
Κώδικας Ήλιάσκου : δύο υπογραφές του ανθολόγου 
λόγος, πού χάρη στους κόπους του, διασο^θηκε ένα πολυτιμότατο υλικό 
άπο τις πνευματικές αναζητήσεις της εποχής του. Π ρ ω τ ό τ υ π α ελληνι­
κά και ξένα λογοτεχνικά κείμενα άλλα κυρίως μια θεατρική ανθολογία 
με πέντε έργα, πού πλουτίζουν με νέα δεδομένα τήν περίοδο τής «προ­
ϊστορίας)) του νεοελληνικού δραματικού θεάτρου. 
Σ τ ι ς επόμενες σελίδες παρουσιάζω έ'να άπο τ α θεατρικά κείμενα 
πού περιέχονται στον κώδικα Ή λ ι ά σ κ ο υ . 
Πρώτο στή σειρά τών κειμένων εμφανίζεται, άτιτλο και ανώνυμο, 
ενα τρίπρακτο δραματικό έργο. Τον τίτλο «ό Τυγράνης και ή Μερώνη» 
τον προτείνει αυτός πού συνέταξε τον πίνακα περιεχομένων στο παρα-
φυλλο τής αρχής τοΰ κώδικα. 
Ή π ρ ώ τ η σελίδα του χειρογράφου, χωρίς άλλη ένδειξη, έχει τήν 
επικεφαλίδα «ή ύπόθεσις τοΰ δράματος», κ ά τ ω άπο τήν όποια αρχίζει η 
εξιστόρηση: Ει ς καιρόν όπου ηνθιζεν το βασίλειον τών σκνθών καΐ τών 
μεσαγετών, εβασίλευεν είς αυτό ή θαυμαστή και ωραία Τόμυρις (...) 
Σ τ ή συνέχεια το κείμενο αφηγείται τήν ιστορία τής βασίλισσας τών Σ κ υ -
θών, τήν παραλλαγή τοΰ μύθου πού επεξεργάστηκε και χρησιμοποίησε 
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Κώδικας Ήλιάσκου : ή υπόθεσις του δράματος 'Τόμυρις' 
στο έργο του ό συγγραφέας, οπού έκτος άπο την Τόμυρη, εμφανίζονται 
δ Τυγράνης, ή Μερώνη και άλλα πρόσωπα. 
'Από το χειρόγραφο έχουν εκπέσει δύο, ίσως καί τρεις σελίδες. 
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Διαπιστώνουμε π ώ ς λείπουν το τέλος της υπόθεσης του δράματος, ή 
σελίδα στην οποία έπρεπε να αναγράφονται τα πρόσωπα και ένα μικρό 
κομμάτι άπο την πρώτη σκηνή της πρώτης πράξης. Το υπόλοιπο κεί­
μενο είναι πλήρες καΐ διασώζει ολόχλ-ηρο το τρίπρακτο δράμα. 
Σ τ ι ς δυο - τρεις χαμένες σελίδες, πιθανόν να υπήρχε κάποια νύξη 
γ ια τον πραγματικό τίτλο. Σ τ ο χειρόγραφο μας δμως έ'χουμε ενα άτι­
τλο και ανώνυμο έργο, χωρίς κανένα στοιχείο για τήν προέλευση του 
και το συγγραφέα του. Είναι πρωτότυπο ή μετάφραση και, στην τε­
λευταία αυτή περίπτωση, άπο ποια γλώσσα μεταφράστηκε ; 
Βέβαια, το όνομα της βασίλισσας των Μασσαγετών ή Μεσαγετών 
δεν είναι άγνωστο. Ε μ φ α ν ί ζ ε τ α ι άπο τα πολύ παλιά χρόνια στην ελλη­
νική και ξένη ιστορική και θεατρική βιβλιογραφία. 
Πρώτος τήν απαθανάτισε ό ' Η ρ ό δ ο τ ο ς
4
, άπο τον όποιο και άντλη­
σαν τις πληροφορίες τους ή τροφοδότησαν τήν έμπνευση τους οι μετα­
γενέστεροι ιστορικοί και ποιητές. 
Ό Η ρ ό δ ο τ ο ς λέει για τους Μασσαγέτες: «Είσί δε οϊτινες και 
Σκυθικον λέγουσι τούτο το έθνος είναι». Οι νεότεροι συγγραφείς απο­
καλούν τήν Τόμυρη βασίλισσα των Σκυθών και των Μασσαγετών χωρίς 
διάκριση. Ό αρχαίος 'ιστορικός αναφέρεται στή θρυλική βασίλισσα 
γιατί άπο το χέρι της θανατώθηκε ό Κύρος. Ό βασιλιάς των Περσών 
Κύρος ό πρεσβύτερος, λέει ό Η ρ ό δ ο τ ο ς , άφοΰ υπόταξε τους Βαβυλώ­
νιους, θέλησε να κατακτήσει και το βασίλειο τών Μασσαγετών. Ζ ή ­
τησε τήν Τόμυρη σε γάμο, ή όποια όμως, ύποψιαζόμενη π ώ ς ό Κύρος 
επιθυμεί οχι τα κάλλη της άλλα το βασίλειο της, δέν δέχτηκε τήν πρό­
ταση του. Στον πόλεμο πού επακολούθησε, οι Πέρσες, άφοΰ παρέσυραν 
σε παγίδα τους αντιπάλους τους, κέρδισαν μια π ρ ώ τ η εφήμερη νίκη. *0 
γιος της βασίλισσας πιάστηκε αιχμάλωτος και αυτοκτόνησε. Ά λ λ α στην 
τελική μάχη, οι Μασσαγέτες κατατρόπωσαν τον περσικό στρατό και ή 
Τόμυρη με τα 'ίδια της τα χέρια έκοψε το κεφάλι του Κύρου. 
Ι σ τ ο ρ ι κ έ ς συγκρούσεις, παγίδες, περιπέτειες, πάθη, όλα αυτά τα 
στοιχεία πού υπάρχουν εν σπέρματι στην αφήγηση του 'Ηρόδοτου απο­
δείχθηκαν πολύ γόνιμα γ ια τήν ποιητική φαντασία, άλλα έκαναν και 
τήν ιστορία της Τόμυρης πολύ δημοφιλή. Μια ήρωΐδα τοΰ Σαίξπηρ 5 
φιλοδοξεί να επαναλάβει το κατόρθωμα της βασίλισσας τών Σκυθών, 
εξοντώνοντας τον αρχηγό τών ξένων εισβολέων της πατρίδας της. Ό 
4. 'Ηρόδοτος, Ι, 205 - 214. 5. Σαίξπηρ, 'Ερρίκος Στ', Πρώτο 
μέρος, I I , 3. 
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θρύλος της Τόμυρης πέρασε στα αναγνώσματα πού έκλα'έκευαν επει­
σόδια και άθλους των ηρώων της αρχαιότητας. 
Εκείνο πού κυρίως μας ενδιαφέρει είναι ότι,, μεταξύ άλλων, και 
πολλοί θεατρικοί συγγραφείς, αξιοποιώντας αύτη την π η γ ή , έγραψαν 
τραγωδίες και δράματα μέ ήρωΐδα τη θρυλική βασίλισσα. "Αν υπολογί­
σουμε και τις διάφορες παραλλαγές ή διασκευές, ό αριθμός τους πρέπει 
να φτάνει τις δύο δεκάδες, αν οχι παραπάνω. Πρώτος έγραψε τ ρ α γ ω δ ί α 
μέ το θέμα αυτό 6 ιταλός ουμανιστής Angelo I n g e g n e r i 6 στα 1607 
και τελευταίος, υποθέτω, ό -ημέτερος Ά ν τ . 'Αντωνιάδης 7 το 1884. 
Ό πρώτος διδάξας Ingegner i ακολούθησε στην τραγούδια του 
σχεδόν πιστά τον Η ρ ό δ ο τ ο , συμπληρώνοντας τις αναγκαίες γ ια την 
πλοκή και τή διαγραφή των χαρακτήρων λεπτομέρειες. Πρόσθεσε 
ωστόσο μια δραματική π τ υ χ ή στην έκβαση του δράματος, πού π λ η ­
σιάζει τήν τραγωδία στο πνεύμα του ουμανισμού. Σ τ ο τέλος του έργου 
και δταν πια είναι πολύ αργά, ή βασίλισσα μαθαίνει π ώ ς ό Κύρος τήν 
αγαπούσε π ρ α γ μ α τ ι κ ά . Θρηνεί τον άδικο χαμό τού γιου της και μετα-
νοιωνει γ ια το λάθος της, πού στάθηκε αιτία τού πολέμου και της αι­
ματοχυσίας. 
Οι τροποποιήσεις και οι προσθήκες πού έκαναν οι μεταγενέστε­
ροι δραματοποιοί είναι πολλές. ' Εκείνος πού επανέφερε τήν παραδο­
σιακή εκδοχή στο έργο του ήταν ό 'Αντ. Άντοονιάδης. Υ π ο γ ρ ά μ μ ι σ ε 
ως κυρίαρχο θέμα τον πατριωτισμό, τον ηρωισμό, τις πολεμικές αρετές 
των Σκυθών. Me τον υπερβάλλοντα ζήλο πού έπεδείκνυε σε τέτοια θέ­
ματα και μαζί μέ άλλα πατριωτικό - διδακτικά, ό 'Αντωνιάδης έβα?.ε 
έναν αξιωματούχο τού σκυθικού στρατού να λέει π ώ ς στον κόσμο δύο 
λαοί αγαπούν π ρ α γ μ α τ ι κ ά τήν ελευθερία τους, οί σκύθες και οι έλ?α)νες. 
Τ α γεγονότα συνέβαιναν το 529 π.Χ., άλλα και στα τέλη τού 19ου 
αιώνα ή Τόμυρη παρέμενε «σύμμαχος», εχθρός των εχθρών των προ­
γόνων. 
Σοβαρότερο και σημαντικότερο στοιχείο, γ ιατί μας φέρνει κοντά 
στο χώρο της ερευνάς μας, είναι μια εκδοτική αναγγελία. Στον πρόλογο 
ενός βιβλίου, το 1794, ό Πολυζώης Ααμπανιτζ ιώτης πληροφορεί τους 
6. Torniri, Tragedia di Angelo 
Ingegneri , Napol i , M D C V I I . Ό συγ­
γραφέας είναι και θεωρητικός του δρά­
ματος και ό οργανωτής της πρώτης 
κανονικής παράστασης αρχαίας τρα­
γωδίας στους νέους χρόνους. 'Ανέβασε 
τον Olòinoba Τύραννο τοϋ Σοφοκλή, 
στο T e a t r o Olimpico τής Βιτσέντζας, 
το 1585. 
7. Ά ν τ . Ί ω . Άντωνιάδου, Τό/ιυ-
ρις, Ή βασίλισσα τών Μασσαγετών, 
τραγωδία, Ά θ . 1884. 
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έλληνες αναγνώστες π ώ ς έχει έτοιμο γ ιά δημοσίευση θεατρικό ίργο με 
τίτλο «Τώμυρις, βασίλισσα της Σκυθίας)). 
Σ τ ι ς πληροφορίες αυτές θα χρειαστεί να επανέλθουμε. Για την ώρα 
μπορούμε να πούμε π ώ ς ό Ααμπανιτζιο'^της δεν πραγματοποίησε την 
υπόσχεση του καί το έργο πού ανάγγειλε δεν έκυκλοφόρησε. " Ε π ε ι τ α 
πρέπει να παρατηρήσουμε π ώ ς 6 έ/.δότης το αναφέρει ανάμεσα σε 
άλλους τίτλους από δράματα του Μεταστάσιου, σαν να πρόκειται γ ια 
κείμενο του ιταλού ποιητή. Τέτοιο όμως έργο, με τίτλο «Τόμυρις», ή 
έ'στω με ήρωΐδα τή βασίλισσα τής Σκυθίας, ό Μεταστάσιος δεν έχει 
γράψει. 
Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά πάντως ή έρευνα στράφηκε προς τή σειρά τών θεα­
τρικών έργων, δπου εμφανίζεται ή Τόμυρη, και παράλληλα επεκτάθηκε 
σε περιοχές του ιταλικού δραματολογίου, πού σχετίζονται μέ τον Μετα-
στάσιο. 
Τελικά, έξακριβο')θηκε π ώ ς το θεατρικό κείμενο πού διασώζει ό 
κώδικας Ή λ ι ά σ κ ο υ είναι πιστή μετάφραση άπο τα ιταλικά του δρά­
ματος " L ' A m o r di figlio n o n c o n o s c i u t o " του D o m e n i c o Lall i , 
πού παίχτηκε καί δημοσιεύτηκε το 1715 στή Βενετία 8 . Πρόκειται γ ια 
κείμενο γραμμένο γ ια το λυρικό θέατρο, ανήκει δηλαδή στο είδος d r a m ­
m a per m u s i c a , στο είδος πού συνεχιστής του άλλα καί ριζικός άνα-
νεωτής του υπήρξε ό Μεταστάσιος. Στην παράσταση τής Βενετίας το 
κείμενο του Lall i παίχτηκε μέ μουσική του Albinoni . 
Ό δυσκολομετάφραστος τίτλος συμπυκνο^νει τον πυρήνα τής υπό­
θεσης του έργου: ή βασίλισσα τών σκυθών Τόμυρη έχει ερωτευθεί 
τον Τιγράνη χωρίς να ξέρει π ώ ς εϊναι γιος της. Ε π ο μ έ ν ω ς ή υπόθεση 
αποτελεί φανταστική προέκταση τής ιστορίας πού μας παραδόθηκε 
από τον "ΤΙρόδοτο. Ό συγγραφέας δανείζεται μερικά ονόματα 9 γ ια 
8. L'Amor di figlio non conosciu­
to. Drama per musica. Da rappre­
sentarsi nel Teatro di Sant'Angelo 
nel Carnovale dell' anno 1715. Di 
Domenico Lalli. Βενετία, MDCCXV. 
Ή χρονολογία της παράστασης καί 
της δημοσίευσης επιβεβαιώνεται άπο 
την Drammaturgia του Α. Άλλάτιου 
(Βενετία, 1755), άπο τον T. Wiel, / 
teatri musicali veneziani del Sette­
cento, Βενετία 1897, άρ. 136 καί επι­
κράτησε στις περισσότερες ίστορικο-
θεατρικές μελέτες. 'Ωστόσο δύο πήγες 
αναφέρουν ώς έτος της παράστασης το 
1716· βλ. G. C. Bonlini, Le glorie del­
la poesia e della musica, Βενετία 
1730, σ. 171 καί F. S. Quadr io, Della 
storia e della ragione d'ogni poesia, 
τ. 3, μέρος Π, Μιλάνο, 1741, σ. 488. 
9. "Ενας γιος τοϋ βασιλιά τής 
'Αρμενίας Τιγράνης αναφέρεται στον 
Ξενοφώντα (Κνροη Παιδεία Γ ' - Δ') . 
Ό ήρωας μας δεν έχει καμμιά σχέση 
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να στήσει, τήν τυποποιημένη πλοκή καί τις συμβατικές καταστάσεις 
του έργου του, σύμφωνα μέ τή συνταγή της κλασικιστικής τραγωδίας 
ή πιο συγκεκριμένα μέ τήν απλουστευμένη της μορφή, πού τροφοδοτεί 
το μουσικό δράμα τον 17ο καί στίς αρχές του 18ου αιώνα. 
Ή Τόμυρη, στην εκδοχή του Lall i , είχε καί δεύτερο γιο, έκτος άπο 
κεΐνον πού χάθηκε αιχμάλωτος του Κύρου. Σέ πολύ μικρή ηλικία τον 
είχαν απαγάγει κουρσάροι, τον πούλησαν στο βασιλιά της 'Αρμενίας, 
ό όποιος τον υιοθέτησε καί τον έ'κανε διάδοχο του. Πριγκηπόπουλο ο 
Τιγράνης βρέθηκε στην αυλή του Κύρου, ερωτεύτηκε τήν κόρη του 
τελευταίου Μερώνη, άλλα ό πέρσης βασιλιάς τον απέπεμψε. ' Ε π α κ ο ­
λούθησε ό πόλεμος μέ τους σκύθες καί ό θάνατος του Κύρου. 
Το έργο αρχίζει τή στιγμή πού ή Τόμυρη γιορτάζει τήν π ρ ώ τ η 
επέτειο της νίκης της. Πλάι στή βασίλισσα βρίσκονται δυο ςενοι βασι­
λιάδες, σύμμαχοι της Τόμυρης στον πόλεμο εναντίον του Κύρου. Η 
Τόμυρη είχε υποσχεθεί π ώ ς , στο χρόνο επάνω, θα διάλεγε έναν άπο τους 
δύο για σύζυγο της. "Ομως υπάρχει καί ό Τιγράνης. Είχε καταφύγει 
στή Σκυθία ύστερα άπο τήν περιπέτεια του στην αυλή του Κύρου, 
προσπαθοοντας να ξεχάσει τή Μερώνη πού τή θεοορούσε πεθαμένη. Ή 
Τόμυρη τον έξετίμησε, τον έ'κανε αρχηγό του στρατού της, άλλα το 
σοβαρότερο είναι π ώ ς , χωρίς να υποψιάζεται το μυστικό της κ α τ α γ ω ­
γής του, τον έχει ερωτευτεί. Ή βασίλισσα υποφέρει, αναβάλλει τήν 
εκλογή συζύγου άλλα δέν τολμά να ομολογήσει τον ερωτά της στον 
Τιγράνη. 
Ή κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο — καί εδώ αρ­
χίζει ή δράση του έργου — όταν στην αυλή της Τόμυρης εμφανίζεται 
μεταμφιεσμένη ή Μερώνη μέ σκοπό να δολοφονήσει τή βασίλισσα γ ια 
να εκδικηθεί το θάνατο του πατέρα της. Για τήν επιτυχία τοΰ σχεδίου 
της ή Μερώνη αποκαλύπτεται στον Τιγράνη καί ζητά τή συμπαράστα­
ση του, βάζοντας τον μπροστά στο δραματικό δίλημμα να παραβεί 
το χρέος του προς τήν Τόμυρη γ ια χάρη της αγάπης του. 
Ή Μερώνη λέει στον Τιγράνη: 
δεν ζητώ άλλο άπο εσένα, φως μου πάοεξ σταθερότητα, άγάπην 
καί καλήν εμπιστοσύνην, καί άλλο άπο αυτό δεν επιθυμώ, òca τι ήθελε 
μου είναι ό πόνος άννπόφερτος, αν σε ήθελα καταλάβη επ'ιβονλον εις 
έμενα, όπου τόσον σε αγαπώ). 
μέ τον Τιγράνη Β' (95 - 56 π.Χ.), πού τους Ρωμαίους εξιστορούνται σέ πολ-
ή δράση του καί οί πόλεμοι του μέ λα άλλα δραματικά έ'ργα. 
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Καί ό Τιγράνης, όταν φύγει ή Μερώνη, μονολογεί: 
εις τι δνστνχισμένην καί περιπεπλεγμένην στράταν, OJ θεοί, εχω 
να βάλο τους πόδας μον να περπατήσω, πίατιν χρεωστώ της Τώμυρις 
και άγάπην της Μερσίνης, καί εις ταϊς òvco είμαι ορκισμένος εις τον 
ίδιον τρόπον ( . . . ) 
Ή τυπική γ ια τήν κλασικιστική τραγωδία αντίθεση ανάμεσα στην 
επιταγή του χρέους καί το ερωτικό αί'σθημα αναπτύσσεται στο έργο του 
Lal l i με τρόπο χαρακτηριστικό της απλοποίησης των συγκρούσεων 
καί της συμβατικότητας πού κυριαρχεί στο λυρικό θέατρο. Ή αντίθεση 
δεν οδηγεί σε καταλυτική σύγκρουση γιατί ό Τιγράνης θα επιδιώξει 
να έλιχθεΐ καί να συμβιβάσει τις υποχρεώσεις του προς τις δύο πλευρές. 
Υ π ό σ χ ε τ α ι π ώ ς θα βοηθήσει τή Μερώνη άλλα δεν θέλει να φάνει επί­
ορκος απέναντι στην Τόμυρη. Κυριαρχούμενος ταυτόχρονα καί άπο τή 
συνείδηση τοΰ χρέους καί άπο το αίσθημα του, θα προσπαθήσει και τη 
βασίλισσα να προφυλάξει καί τή Μερώνη να μήν εκθέσει σε κίνδυνο. 
Ή τακτική αυτή δεν αποκλείει φυσικά τις περιπέτειες καί τελικά 
εκθέτει τον ϊδιο τον Τιγράνη σε θανάσιμο κίνδυνο. Τή στιγμή πού ή 
Μερώνη έχει εισχωρήσει στο δωμάτιο της Τόμυρης γ ια να τή δολοφο­
νήσει, εμφανίζεται ό Τιγράνης καί τήν αφοπλίζει. Ή βασίλισσα ξυπνά, 
βλέπει τον Τιγράνη με το μαχαίρι καί νομίζει π ώ ς αυτός αποπειράθηκε 
να τή δολοφονήσει. Ό ήρωας μας, βέβαια, δεν μπορεί να αποκαλύψει 
τήν αλήθεια χωρίς να προδώσει τή Μερώνη καί γ ι ' αυτό σιωπά καί 
αφήνει να τον κλείσουν στή φυλακή. 
Ή Τόμυρη, πού δεν έπαψε να α γ α π ά τον Τιγράνη, μπαίνει τώρα 
σε σκληρότερη δοκιμασία. Είναι πρόθυμη να τον συγχωρήσει άρκεΐ 
αυτός να αναγνωρίσει γ ια τους τύπους το σφάλμα του. 
εγώ σε πιστεύω, λέει ή Τόμυρη στον Τιγράνη, μα εσύ δεν ομο­
λογείς καθ'' όλον, δτι με επταισες· το λοιπόν ιδον οπον σε δίδω ακόμη 
διάστημα καιρόν, δια να ελθης εις αϊσθησιν να ζήτησης σνγχώρ?]σιν 
δια το σφάλμα σον, εις έμενα μόνον, και οχι εις κανέναν άλλον, δια να 
εχω καί εγυ) πρόφασιν εις τα ομμάτια τον κόσμον, πώς σε συγχωρώ 
κατά νόμον . . . 
' Ε ν ώ ή Τόμυρη προσπαθεί νά τον «καταστήσει άνεύθυνον», δηλαδή 
αθώο, ή θέση τοΰ π ρ ί γ κ η π α επιβαρύνεται. 'Αποκαλύπτεται π ώ ς είχε 
έρθει σε κρυφή συνεννόηση με ένα στρατηγό των περσών. Κανείς βέ­
βαια δεν ξέρει π ώ ς ό Τιγράνης τήν ενέργεια αυτή τήν έκανε εντελώς 
εικονικά, ενδίδοντας στις απαιτήσεις της Μερώνης. 
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Καταδικασμένος σέ θάνατο, ό Τιγράνης ώς την τελευταία, στ ιγμή 
υπερασπίζεται, την τιμή του και επιμένει στην άθο:>ότητά του, άλλα δεν 
είναι δυνατόν να δ<ύσει εξηγήσεις γ ια τις πράξεις πού τον βαρύνουν. 
Ή δραματική ένταση κορυφώνεται, τα γεγονότα θα εξελιχθούν ραγδαία 
προς τή λύση. Το σκηνικό της εκτέλεσης έχει στηθεί. Ή Τόμυρη α γ ω ­
νιά και προσπαθεί να καθυστερήσει τή μοιραία σ τ ι γ μ ή . Με την είσοδο 
του Τιγράνη, ό «όχλος» φωνάζει : «ας θανατωθή ό Τυγράνης, ό επίβουλος 
των Σκυθών και της βασίλισσας μας». 'Εμφανίζεται όμως ή Μερώνη 
με «το φυσικόν της πρόσωπον» και ομολογεί την αλήθεια. Τ ώ ρ α κιν­
δυνεύει εκείνη να θανατωθεί στή θέση του Τιγράνη. 'Αλλά μεσολαβεί 
ή αναγνώριση καί Ολα ^>ρίσκο^ν ευτυχές τέλος. 
Ό Τιγράνης θα παντρευτεί τή Μερώνη και ή Τόμυρη τον έναν 
άπο τους δύο βασιλιάδες, εκείνον πού βοήθησε να φανερωθεί π ώ ς ό 
Τιγράνης ήταν ό χαμένος γιος της βασίλισσας. 
Τ Ι μετάφραση, σέ γλο'^σσα μικτή, δεν υστερεί πολύ άπο αντίστοιχα 
νεοελληνικά κείμενα της εποχής εκείνης, οπο^ς δείχνουν καί τά α π ο σ π ά ­
σματα πού παραθέσαμε. Το γλωσσικό εργαλείο είναι δύσκαμπτο καί 
ανεπαρκές ώστε να μπορεί να αποδώσει τις άποχρο'ίσεις τού θεατρικού 
διαλόγου και ό μεταφραστής καταφεύγει συχνά σέ επεξηγηματικούς 
πλατειασμούς γ ια να μεταφέρει τις βασικές έννοιες. Οι ιδιωματισμοί 
είναι περιορισμένοι στο λεξιλόγιο (χούρτΎ]
:
 τραδιτόρος, καμπινέτο —• άλ­
λα δέν συναντάμε τουρκικές λέξεις), σέ φθογγικούς (έτζι) καί σέ γ ρ α μ ­
ματικούς - φραστικούς τύπους (κάμνει χρείαν, πολλά μου είναι αναγ­
καία). Οί ξενικές λέξεις εμφανίζονται πάντως μέ λιγότερη συχνότητα 
ά π ' δ,τι σέ άλλα κείμενα, ιδίως στα στιχουργήματα, τού κώδικα. 
Ή σοβαρότερη δυσκολία γ ια το μεταφραστή ήταν ό στίχος. 'Απλο­
ποίησε το πρόβλημα, αποδίδοντας σέ πεζό τά ποικίλα μέτρα τού ιταλι­
κού πρωτότυπου, πού έχει ομοιοκαταληξία στις στιχομυθίες, στις ά τ -
τάκες καί στους δύο τελευταίους στίχους κάθε μακρολογίας (τιράν­
τας) πού απαγγέλλουν τά πρόσωπα. "Ετσι, το μεγαλύτερο \xzpoz τού 
κειμένου είναι πεζό, άλλα υπάρχει καί στιχουργία. Μέ την ένδειξη 
«τραγούδι» 6 μεταφραστής μας προσπαθεί να αποδώσει τις μονωδίες 
(άριες), πού στο πρωτότυπο είναι σέ σφιχτοδεμένο ολιγοσύλλαβο μέ­
τρο καί μέ ηχηρές ομοιοκαταληξίες. ' Η απόδοση γίνεται μέ μονότο­
νους άτεχνους οκτασύλλαβους πού δέν έχουν πολύ μεγάλη σχέση μέ το 
πρωτότυπο. Σ έ μερικές περιπτίόσεις ό μεταφραστής παραλείπει τίς 
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μονωδίες καί άλλοτε κκταφεύγεί. σε παράφραση. Σαν δ ε ί γ μ α γραφής 
παραθέτω σύντομα αποσπάσματα άπα το μονόλογο του Τιγράνη πού 
περνά σε τραγούδι: 
(. . . ) το περίπλεγμα τούτον τον δόλου ωφελεί μεγάλως εις την 
τιμήν μου . . .και φνλάττει την ζωήν της Τώμυρις, όμον καί εκείνης 
της άγαπητικής μον της Μερώνης (. . . ) 
τραγούδι 
είδες αν είμαι τιμημένος, 
σταθερός και εμπιστευμένος. 
κι αν φυλάττο) και άγάπην, 
και αυτό α εμε δεν βλάπτει (. . . ) 
"Εμμετρα έχουν αποδοθεί καί τα δύο χορικά — ενα στην αρχή 
καί ενα στο τέλος — του δράματος. Το τελευταίο χορικό οχι μόνο π α ­
ραφράζει άλλα καί μετατοπίζει το νόημα. Το πρωτότυπο είναι ύμνος 
στην πίστη καί τον έροοτα. Στην ελληνική μετάφραση ό λαός υμνεί 
τους ήρωες — την Τόμυρη, τον Τιγράνη, τή Μερώνη — και χαιρετίζει 
το ευτυχές τέλος της ιστορίας. Υ π ά ρ χ ε ι καί μια προσθήκη χαρακτηρι­
στική γ ια την αντίληψη του μεταφραστή. Αναφερόμενος στον έρωτα 
πού ένοιωθε ή Τόμυρη γ ια τον Τιγράνη, ο μεταφραστής θεωρεί σκόπι­
μο για τρίτη φορά να εξηγήσει π ώ ς 
ήταν φυσική η αγάπη 
που το αίμα των ανάπτει, 
δηλαδή μητρική α γ ά π η , εξασφαλίζοντας έτσι τα νώτα του από πιθα­
νές επικρίσεις γ ια άνηθικότητα του έ'ργου. Σ τ ο ιταλικό υπάρχει μια 
μόνη νύξη, μετά την άναγνοόριση, στα λόγια τής Τόμυρης: 
( . . . ) or si conosco 
De Γ occul to a m o r mio la forza i g n o t a ( . . . ) 
Ό ιταλός δραματουργός απευθυνόταν σε κοινό συνηθυμένο σέ 
διάφορες παραλλαγές του οιδιπόδειου θέμίχτος. Ό έλληνας μεταφραστής 
φοβάται τις παρεξηγήσεις, καί επιδίωκε", ταυτόχρονα μέ κάθε τρόπο 
να υπερτονίσει το διδακτικό στόχο τής μετάφρασης του. Για να μήν 
απομείνει ή παραμικρή αμφιβολία, προσθέτει μετά το τέλος του κειμέ­
νου μια φράση υπογραμμισμένη: ας πάο^νν δλαις καί όλοι παράδει­
γμα από αυτό το δράμα. 
Βασικό στοιχείο στο δράμα είναι φυσικά το έρωτικο-αίσθηματικο 
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(υπονοούμενα καί εκμυστηρεύσεις της Τόμυρης, διαχύσεις και συγ­
κρούσεις μεταξύ Μερώνης και Τιγράνη), καθώς και ή περιπέτεια, πού 
τροφοδοτείται άπο τις περίπλοκες σχέσεις των π ρ ω τ α γ ω ν ι σ τ ώ ν . Το 
έργο είναι πλούσιο σε ευρήματα, αμφίβολης 'ίσως πρωτοτυπίας, άλλα 
πού θα έντυπο^σίαζαν ασφαλώς Ινα παρθένο κοινό. "Ετσι ή μεταμφιε­
σμένη σε «αστρολόγο αιγύπτια» Μερώνη κατακτά τη συμπάθεια της 
Τόμυρης. ΜΙ τελευταία της εκμυστηρεύεται δλα τα μυστικά της καί, 
με κάποια δόση τραγικής είρο>νείας. αναθέτει στην αντίζηλο της την 
ευόδωση του σκοπού της. Πάλι ή αστρολόγος, όταν μεταμφιεσμένη 
πρωτοπλησιάζει τον Γιγράνη, τού υπόσχεται και τοΰ φανερο)νει τη 
«σκιά» της αγαπημένης του Μερώνης, πού ο Τιγράνης θείορούσε νεκρή. 
" 1 στερα φανερώνεται με το πραγματικό της πρόσοοπο γ ια να τον μυή­
σει στα σχέδια της. Σημειώνω π ώ ς ό ιταλός συγγραφέας, με την άνεση 
πού χαρακτήριζε και άλλους ομότεχνους του, μπερδεύει τίς μυθολογίες, 
βάζει τους σκύθες - πέρσες ήροοες να επικαλούνται την ΙΙερσεφόνη, να 
μιλούν γ ια ψυχές πού πάνε στους «ήλυσίους κάμπους» κλπ. 
Τί παράδειγμα, λοιπόν, μπορούσε να πάρει κανείς εκείνη την επο­
χή απο τις περιπέτειες πού εξιστορεί το έργο ; Και δμως, αν βγάλουμε 
στο περιθώριο τις άπιθανότητες καί συμβατικότητες πού είναι συνηθι­
σμένες δχι μόνο σ' αυτό το θεατρικό είδος, οι ήθικοδιδακτικές τάσεις 
αναοειχνονται καθαρά. Ό Τιγράνης διαγράφεται με σαφή πρόθεση να 
εςαρθει στη συμπεριφορά του ή σταθερότητα, ή πίστη στο χρέος και ή 
πίστη του στο αίσθημα. Ί Ι Τόμυρη συγκλονίζεται άπο το πάθος της 
άλλα και το ελέγχει, διστάζει, ταλαντεύεται. Σ τ ο τέλος δείχνεται μεγα­
λόψυχη, δέχεται να συγχο^ρήσει τή Μερο^νη καί να παραδώσει στή λήθη 
το μίσος της καί τήν έχθρα προς τους Ιίέρσες. Μοιρασμένη ανάμεσα 
στην αγάπη της γ ια τον Τιγράνη και τήν προσήλωση στή μνήμη τοΰ 
Κύρου πού επιβάλλει τήν εκδίκηση, ή Μερώνη προτιμά τελικά να σώσει 
τον αγαπημένο της, τα πάθη της κατευνάζονται και ό χαρακτήρας της 
συμφιλιο^νεται μέσα στο αίσιο τέλος τού δράματος. 
Τήν αίσθηματολογία συνυφασμένη με το διδακτικό στοιχείο, τον 
έρωτα με την ηθική, τή φροντίδα γ ια τήν εναρμόνιση τους θα τή συναν­
τήσουμε σ' ένα μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας τοΰ 18ου 
αιώνα, σε βαθύτερη επεξεργασία και μαζί με θέματα πού ανιχνεύουν 
καινούργιους κοινωνικούς χοίρους και άλλους ιδεολογικούς ορίζοντες. 
Αυτή ή ισορροπία φαίνεται επικρατέστερη καί στα περισσότερα μετα­
φράσματα τοΰ κώδικα. Πρόκειται γ ια επιλογή πού ταιριάζει στην προσ­
πάθεια τοΰ νεοελληνικού διαφωτισμοΰ να βγάλει τήν ελληνική παιδεία 
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άπο το μεσαίωνα, χωρίς, παράλληλα, να παραβιάζει, το μετριοπαθή χ α ­
ρακτήρα της φαναριώτικης τάσης του. 
Ειδικότερα, γ ια το κείμενο μας, γ ια τή μεταφραστική αντίληψη 
πού το διακρίνει και την ποιότητα της μετάφρασης, δεν πρέπει να ξε­
χνάμε πώς πρόκειται για κείμενο προορισμένο γ ια ανάγνωση. Αυτή 
την εποχή δεν υπάρχει σχέδιο ή πρόθεση δημιουργίας ελληνικού θεά­
τρου. Τ α θεατρικά κείμενα απευθύνονται σε αναγνώστες, δχι σε θεα­
τές. Στόχος είναι ή επικοινωνία με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό άλλα κυ­
ρίως ή παιδεία, ή μόρφωση, ή διδαχή. Ή δίτομη ελληνική έκδοση με 
έξη δράματα του Μεταστάσιου, το 1779, περιέχει, σε επίμετρο, μια 
συλλογή γνωμικών και αποφθεγμάτων ερανισμένοι άπο τα κείμενα του 
ιταλού ποιητή, πού ε'ίτε σταχυολόγησε ο έλληνας μεταφραστής, εΐτε 
αντέγραψε άπο κάποια ιταλική έκδοση. Ό διδακτικός στόχος δεν μπο­
ρούσε να γίνει πιο έκδηλος. 
Τέλος, και ή ποιότητα της μετάφρασης δεν μπορούσε να είναι 
διαφορετική. Οι μεταφραστές ήταν ελάχιστα (αν είχαν δει κάποια ξένη 
παράσταση) ή καθόλου έξοικειο^μένοι με το θέατρο και τις απαιτήσεις 
τοΰ θεατρικού λόγου, πολύ περισσότερο με τίς ιδιομορφίες τοΰ στί­
χου στο μουσικό δράμα, πού δέν ήταν προετοιμασμένοι να αντιμετωπί­
σουν. 
Είναι συνάμα αναμφισβήτητο π ώ ς , πέρα άπο τις άμεσες επιδιώ­
ξεις, μακροπρόθεσμα, ολη ή μεταφραστική προσπάθεια κεντρίζει τήν 
περιέργεια, καλλιεργεί τα ενδιαφέροντα, προετοιμάζει αργά το έδαφος 
γ ια τή θεατρική εξόρμηση πού θ' αρχίσει στις δύο πρώτες δεκαετίες 
τοΰ επόμενου aìcóva. 
Τ Ι δραματική π α ρ α γ ω γ ή πού τροφοδοτούσε το κυρίαρχο στις ιτα­
λικές πόλεις μουσικό θέατρο περνούσε περίοδο βαθύτατης κρίσης, όταν 
στις αρχές τοΰ 18ου αίο^να, πρώτος ό A p o s t o l o Z e n o (ο αένετοκρής» 
Ζήνος) θα επιδιώξει να δά>σει στο κείμενο των μουσικών έργων μια 
άλλη ποιότητα και θ' ανοίξει το δρόμο γ ια τήν αλλαγή πού θα π ρ α γ μ α ­
τοποιήσει ό Μεταστάσιος άπο το 1724 και ύστερα. Τ α δύο αυτά ονό­
ματα οροθετούν μια μεταβατική φάση, στα πλαίσια της οποίας εντάσ­
σεται καί ή θεατρική δραστηριότητα τοΰ D o m e n i c o Lall i ανάμεσα στα 
1710 καί 1730. Ό Z e n o τον βοήθησε στα π ρ ώ τ α βήματα της καριέ­
ρας του στο θέατρο καί πρίν ακόμα εμφανιστεί ό Μεταστάσιος, ο συγ­
γραφέας μας είχε κατακτήσει αξιόλογη θέση στή μουσικοθεατρική ζωή 
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της Βενετίας, όπου εμφανίστηκε γ ια π ρ ώ τ η φορά με πρωτότυπο έργο 
του το 1710. 
Ό S e b a s t i a n o B i a n c a r d i 1 0 , πού θα πάρει αργότερα το ψευδώ­
νυμο D o m e n i c o Lall i , γεννήθηκε στη Νάπολη το 1679. "Εμεινε πολύ 
νωρίς ορφανός και τον υιοθέτησε ένας μορφωμένος ευγενής πού έδωσε 
στο θετό γιο του πολύ καλή μόρφωση. Ό νεαρός S e b a s t i a n o σπούδασε 
νομικά άλλα είχε και πρώιμα λογοτεχνικά ενδιαφέροντα. Σπατάλησε 
τήν περιουσία πού κληρονόμησε άπο το θετό του πατέρα και εργάστηκε 
ένα διάστημα υπάλληλος σε τράπεζα. To J 706 εγκατέλειψε τή Νάπολη, 
περιπλανήθηκε σε διάφορες ιταλικές πόλεις κάνοντας το δάσκαλο και 
δημοσίεψε τήν π ρ ώ τ η του ποιητική συλλογή στή Φλωρεντία το 1708. 
Ή γνωριμία με τον Aposto lo Z e n o είχε αποφασιστική σημασία 
για τή στροφή προς το θέατρο του B i a n c a r d i , πού στο μεταξύ είχε 
διαλέξει το ψευδώνυμο Lall i . Με σύσταση του Z e n o , ό Lalli διορίζε­
ται διευθυντής του θεάτρου S. S a m u e l e και του θεάτρου S. G i o v a n n i 
C r i s o s t o m o στή Βενετία, οπού αναλαμβάνει τή φροντίδα του δραμα­
τολογίου. Διασκεύαζε, διόρθωνε, προσάρμοζε στις ανάγκες των θιά­
σων παλιά έργα. 
Το 1710 παρουσίασε το πρώτο δικό του έργο " L ' A m o r t i r a n n i c o " 
και ακολούθησαν ένα άλλο δράμα, 6 «Πεισίστρατος» το 1711 και ή 
κ ω μ ω δ ί α « Έ λ ί ζ α » , ή π ρ ώ τ η μουσική κωμωδία στο βενετσιάνικο θέα­
τ ρ ο
1 1
. ' Α π ό τότε, κάθε καινούρια θεατρική περίοδο, παρουσίαζε ένα π ρ ω ­
τότυπο έργο ή μία διασκευή. "Εγραψε και σε συνεργασία με άλλους 
δραματουργούς. Α ν ά μ ε σ α τους και ό Γκολντόνι, πού στα π ρ ώ τ α χρόνια 
της θεατρικής του δράσης επίσης διασκεύαζε κείμενα γ ια το μουσικό 
θέατρο καί το 1736 μοιράζεται μαζί με τον Lall i τή συγγραφική ευθύνη 
γ ια το δράμα " G e n e r o s i t à po l i t i c a" . Ό Γκολντόνι θα γράψει αργό­
τερα, στον πρόλογο μιας συλλογής κωμωδιών του, πολύ θερμά λόγια 
γ ια τον Lal l i με τον όποιο, συνδεόταν καί με φιλικές σχέσεις. 
Με τα π ρ ώ τ α του έργα ό Lal l i κατάκτησε αξιόλογη θέση στην καλ-
10. Για τα βιογραφικά του στοι- commedia musicale a Venezia «Gi-
χεΐα βλ. G. Alazzuchelli, Gli scrii- ornale Storico della letteratura 
tori d'Italia, τ. II, μέρος II, Brescia, Italiana», I, 1883, σ. 230 - 259. 
1760. E. d'Afflitto, Memorie degli- Ό αρθρογράφος επισημαίνει πώς ό 
scrittori del regno di Napoli, τ. II, Lalli χρησιμοποίησε πολλά στοιχεία 
Νάπολη 1794, σ. 118-125. Καί το άπο το έργο του ναπολιτάνου κωμω-
Dizionario biografico degli italiani, διογράφου Ν. Amenta La Gostanza 
τ. 10, Ρώμη [1968]. (1699). 
11. Βλ. Μ. Schedilo, La prima 
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λιτεχνική ζωή της Βενετίας, πού την εποχή εκείνη ήταν κέντρο της θεα­
τρικής κίνησης στην ' Ιταλία. Γύρω του συγκεντρώνονταν γνωστοί συγ­
γραφείς της εποχής και ήδη το 1719 ο Z e n o , χαριτολογο>ντας, μίλα 
στα γράμματα του γ ια " A c c a d e m i a L a l l i a n a " . Τέλος, ό Lall i δια­
τηρούσε φιλικούς δεσμούς και με τον Μεταστάσιο. "Ολα αυτά τ α στοι­
χεία μας ενδιαφέρουν γιατί ή γραμμή Βενετία - "Βιέννη επικοινωνεί 
άμεσα με τον ελληνικό χώρο. 
Πρέπει να σημειώσουμε επίσης π ώ ς ειδικά το έργο, πού τή μετά­
φραση του διασώζει δ κώδικας Ί ί λ ι ά σ κ ο υ , είχε την εποχή του ιδιαί­
τερη επιτυχία. Μέσα στον 'ίδιο ~/_ρόνο (171ο), έκτος άπο τή Βενετία 
παίχτηκε και στή Νάπολη. Σ τ ή ναπολιτάνικη παράσταση το δράμα 
εμφανίστηκε με άλλο τ ίτλο: " T i g r a n e , overo L' egual i m p e g n o d' A-
m o r e e di F e d e " . Ή μουσική, αυτή τή φορά, ήταν τού Σ κ α ρ λ ά τ τ ι 1 2 . Το 
φαινόμενο δεν ήταν σπάνιο στην πρακτική του ιταλικού μουσικού δρά­
ματος. Συχνά το ''διο κείμενο (λιμπρέττο) παιζόταν με άλλη μουσική 
σε διαφορετικές πόλεις, με ή χωρίς αλλαγή του τίτλου. 
Στην περίπτωση τού ëpyou πού εξετάζουμε διαπιστώνονται κά­
ποιες διαφορές ανάμεσα στα δύο κείμενα. Σ τ ή ναπολιτάνικη παραλλα­
γή έχουν προστεθεί δύο κωμικά πρόσωπα — ή Ντορίλλα, υπηρέτρια της 
Τόμυρης και ο υπηρέτης της Μερώνης Ό ρ κ ό ν ε . Ή Ντορίλλα, με εξαί­
ρεση μερικές φράσεις πού ανταλλάσσει με την Τόμυρη, εμφανίζεται σ' 
6λες τις άλλες περιπτώσεις μόνο στο τέλος της κάθε πράξης, πάντα 
με αντιμέτωπο τον Ό ρ κ ό ν ε , σέ σκηνές πού έ'χουν χαρακτήρα κωμικού 
ιντερμεδίου 1 3 . "Ετσι ήταν εύκολο να προστεθούν ή να αφαιρεθούν τα 
επεισόδια αυτά χωρίς να επηρεάζεται ή να αλλάζει το κυρίως έ'ργο. 
Πάντως ό έλληνας μεταφραστής είχε μπροστά του το κείμενο 
τού δράματος πού παίχτηκε στή Βενετία με τον τίτλο " L ' A m o r di 
figlio n o n c o n o s c i u t o " . 
Με τή μια ή την άλλη μορφή το δράμα τού Lall i παρουσιάστηκε και 
σέ άλλες ιταλικές πόλεις (Μπολόνια), στην Αυστρία ('Ίνσμπρουκ) καί 
12. Βλ. R. G. Pauly, Alessandro 
Scarlatti s'Tigrane «Music and Let­
ters», 35, 1954, σ. 339-346. 
13. Στο ιταλικό θέατρο, ακόμα καί 
σέ παραστάσεις τραγωδίας, είχε γίνει 
συνήθεια την εποχή αυτή, να παρεμ­
βάλλουν κωμικά πρόσωπα — κυρίως 
δημοφιλείς τύπους της Commedia 
dell' arte ('Αρλεκίνος, Πουλτσινέλ-
λα) — άσχετα με τήν υπόθεση του 
δράματος, προς τέρψιν του κοινού. 
Καί σέ ελληνικό έργο της ΐδιας πε­
ριόδου συναντάμε κάποια απήχηση : 
οι κωμικές σκηνές μέ τις όποιες τε­
λειώνει ή 'Ιφιγένεια του Κατσαΐτη, 
οφείλονται σ' αυτή τήν ((παράδοση». 
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σ' άλλα θέατρα. Τέλος, το έργο " D i e G r o s s m ü t h i g e T h o m y r i s " πού 
παίχτηκε το 1717 στην όπερα του 'Αμβούργου (λιμπρέττο J . J . H o e , 
μουσική R. Keiser) είναι διασκευή από το κείμενο του Dalli. 
Ό D o m e n i c o Dalli πέθανε φτωχός και παραγνωρισμένος στή 
Βενετία το 1741. Σαράντα - σαρανταπέντε χρόνια μετά το θάνατο του 
ιταλού δραματουργού, δηλαδή τήν περίοδο στην όποια πιθανότατα εν­
τάσσονται οι μεταφράσεις του κώδικα Ή λ ι ά σ κ ο υ , το ονομά του είναι 
πια ξεχασμένο καί ή δημιουργία του ξεπερασμένη. Είναι φυσικό να 
θέσουμε τό ερώτημα: άπό ποιούν ορούς και άπό τί κίνητρα καθορίστηκε 
ή επιλογή του έλληνα μεταφραστή ; 
Γιατί παρά τήν επιτυχή σκηνική σταδιοδρομία του στην ' Ιταλία -
Αυστρία, ικανή να ευνοήσει τή διάδοση του έργου και σε μακρινότερες 
περιοχές, τό κείμενο του Lalli πού έχουμε μεταφρασμένο μόλις ξεχω­
ρίζει με τή μετριότητα του άπό πλήθος ομοειδή κείμενα πού στάθηκαν 
στή σκηνή και κυκλοφόρησαν μόνο γιατί τα σκέπαζε ή γοητεία του 
μουσικού θεάτρου. Το δημοφιλέστερο στις ιταλικές πόλεις θεατρικό 
είδος αποκτά μεγαλύτερη ακτινοβολία τήν περίοδο αυτή χάρη στην ιδιο­
φυΐα του Σκαρλάττι , του Άλμπινόνι , του Βιβάλντι (συνθέτες πού μελο­
ποίησαν μεταξύ άλλων καί, έργα του Lal l i) . Διαδίδεται παράλληλα καί 
σε άλλα καλλιτεχνικά κέντρα, στην Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Α γ γ λ ί α . 
Τ α κείμενα των έ'ργοον, κάτι ανάλογο μέ τα λιμπρέττα της σημερι­
νής Οπερας, τυπώνονταν καί κυκλοφορούσαν πολύ, κυρίοος επειδή οι 
θιασώτες του μουσικού δράματος ήθελαν να παρακολουθούν τήν παοά-
σταση μέ τό βιβλιαράκι στό χέρι. 
Μόνο μέ τήν εμφάνιση τοΰ Μεταστάσιου ή ανισορροπία προς όφε­
λος τοΰ μουσικού μέρους ανατρέπεται χάρη στην ανάδειξη τοΰ ποιητι­
κού λόγου. Τ α δράματα τοΰ Μεταστάσιου ξεπερνούν κ α τ ά πολύ τ α 
περιθώρια τοΰ μουσικού θεάτρου, επιβάλλονται μέ τήν καθαυτή π ο ι η ­
τική τους αξία, διαδίδονται καί διαβάζονται περισσότερο άπό οποια­
δήποτε άλλα σύγχρονα τους δραματικά κείμενα. Έξαλλου παίχτηκαν 
συχνά, έξω άπό τήν ' Ιταλία, άπό μή μουσικά θέατρα, σαν κοινά δρα­
ματικά έργα. Για τοΰτο τό λόγο διαδόθηκαν καί σέ περιοχές όπως ή 
ανατολική καί νοτιοανατολική Ε υ ρ ώ π η , όπου δέν υπήρχε μουσικό θέα­
τρο, ούτε επρόκειτο σύντομα να υπάρξει. 
Ο Μεταστάσιος κυριάρχησε στα ιταλικά, αυστριακά καί άλλα 
ευρωπαϊκά θέατρα καί στην πολιτισμική ζωή επί τέσσερις σχεδόν δε­
καετίες (1730 - 1770). Το έργο του πέρασε τελικά καί τα ελληνικά 
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σύνορα γύρω στα 1755 - 1758 με τήν έκδοση της «Ζηνοβίας» 1 4 καί με 
την ανέκδοτη μετάφραση του «Άναγνωρισμοΰ της Σεμιράμιδος» άπο 
τον Ά ν α σ τ . Σουγδουρή
1 5
, πριν παρουσιαστεί επιβλητικότερα με έ'ξη δρά­
ματα του στη δίτομη έκδοση του 1779. 
Ή επιλογή και ή μετάφραση στα ελληνικά του " L ' A m o r di 
figlio n o n c o n o s c i u t o " θα οφείλεται πιθανόν ή εν μέρει στην επιτυχία 
πού είχε ειδικά αυτό το έργο καί πιθανόν στην έλξη πού θα άσκησε ή 
διάδοση της ιστορίας ατής θαυμαστής καί ωραίας Τόμυρις», θέμα πού 
εξακολουθούσε να εμπνέει πολλές θεατρικές διασκευές στο αγγλικό, 
γαλλικό και ιταλικό θέατρο ως το τέλος σχεδόν τού 18ου αιώνα 1 6 . 
Ά λ λ α άπο μια γενικότερη άποψη το έργο τού Lal l i μεταφέρθηκε 
στον ελληνικό yß^po κάτοο άπο τα προστατευτικά φτερά τού Μεταστα-
σιου. Οι μεταφράσεις τού τελευταίου άνοιξαν το δρόμο, καί είναι φυσικό 
κάποιος φιλότεχνος να θέλησε να παρουσιάσει κείμενο άλλου συγγραφέα 
πού ό ϊδιος μπορεί να θεωρούσε εφάμιλλο ή τουλάχιστον αντιπροσωπευ­
τικό τού 'ίδιου καλλιτεχνικού ρεύματος. 
Ω σ τ ό σ ο γ ια το θέμα πού εξετάζουμε, ένας άλλος παράγοντας 'ίσως 
έπαιξε καθοριστικό ρόλο ως προσωπικός αγωγός γ ια τη μεταφορά τού 
έργου τού Lal l i στον ελληνικό χώρο. 
Το πρόσωπο πού είχε δλα τα προσόντα γ ια να επηρεάσει αποφασι­
στικά τήν επιλογή ήταν ό 'ιταλός λόγιος L i o n a r d o P a n z i n i (1739 -
1807), δάσκαλος των παιδιών τού ηγεμόνα 'Αλέξανδρου 'Υψηλάντη, 
στο Βουκουρέστι, στα χρόνια 1776 - 1778. Σ τ α γ ρ ά μ μ α τ α του άπο τή 
Β λ α χ ί α
1 7
 ό P a n z i n i μιλά γ ια το θαυμασμό πού έτρεφε ο ηγεμόνας 
14. Ή έκδοση της «Ζηνοβίας» λαν­
θάνει. Βλ. Φ. Ή λ ι ο υ , Προσθήκες στην 
'Ελληνική Βιβλιογραφία, Ά θ . 1973, 
σ. 2 0 5 - 206. 
15. Ή μετάφραση έχει χρονολο­
γία 1758. Βλ. C. Litzica, Catalogici 
Manuscriptelor Grecesti, Βουκουρέ­
στι, 1909, άρ. 807. 
16. 'Ενδεικτικά μόνο αναφέρω πώς 
στο αγγλικό μουσικό θέατρο, τις τρεις 
πρώτες δεκαετίες του αιώνα, έχου­
με πολλές παραλλαγές της Thomy-
ris Queen of Scythia με διαφορετι­
κά λιμπρέττα καί μουσική. Ή τρα­
γωδία της κυρίας Barbier Thorny ris, 
παίχτηκε στο Παρίσι το 1706 καί ε­
πανεκδίδεται ώς το 1745. Ή τελευ­
ταία, ΐσως, παράσταση τοϋ 18ου αι­
ώνα είναι μια Tomiri, άγνωστου ιτα­
λού συγγραφέα πού παίχτηκε στη Βε­
νετία το 1795. 
17. Βλ. Nino Cortese, La Vala-
ehia durante il principato di Ales­
sandro Ypsilanti, ( (L 'Europa Orien­
tale», 2, 1922, σ. 159 - 179. Κ.Θ. 
Δημαράς, La Grèce au temps des Lu-
mières, Γενεύη 1969, σ. 41 καί 99. 
Τοϋ ϊδιου, Νεοελληνικός Διαφιοτισμός, 
Ά θ . 1977, σ. 174 καί 453. 
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για το έργο του Μεταστάσιου και για το ταξίδι του στη Βιέννη οπού, 
κ α τ ' ε ν τ ο λ ή του 'Υψηλάντη, επισκέφθηκε το Μετά s τά τ : ο. Υ π ά ρ χ ε ι ό­
μως και μια άλλη πλευρά του έργου και τής δραστηριότητας του P a n z i n i 
πού έχει αμεσότερη σχέση με το θέμα μας. 
Ό P a n z i n i ήταν θαυμαστής, οπαδός και μελετητής του έργου 
του ναπολιτάνου ιστορικού P i e t r o G i a n n o n e και γνώριζε καλά τήν 
προσωπικότητα του Lall i μέσα άπο κάποια περιστατικά της ζοοής 
του διάσημου ιστορικού και άπο το ρόλο πού ό ποιητής μας διαδραμάτισε 
σ' αυτά. 
Τ α περιστατικά είναι τα έξης: όταν ό G i a n n o n e , κυνηγημένος 
άπο τήν π α π ι κ ή εξουσία γ ια τίς φιλελεύθερες ιδέες του, κατέφυγε το 
1734 στή Βενετία, ό Lall i ήταν ανάμεσα σε κείνους πού βοήθησαν τον 
εξόριστο 'ιστορικό στις μέρες τής δοκιμασίας του. Του συμπαραστάθηκε 
ηθικά με διάφορους τρόπους, χρησιμοποιώντας τήν επιρροή και τίς 
γνοοριμίες του στή βενετσιάνικη κοινωνία. Ό Lalli αφιέρωσε στον 
G i a n n o n e ποιήματα του. 'Ανταποδίδοντας το ενδιαφέρον και τίς φρον­
τίδες, ό G i a n n o n e φαίνεται π ώ ς βοήθησε τον Lal l i στή σύνταξη ενός 
'ιστορικού συγγράμματος και έμεινε συνδεμένος μαζί του σ' ολη τή 
διάρκεια τής παραμονής του στή Βενετία 1 8 . 
Ό P a n z i n i ασχολήθηκε με το έ'ργο του G i a n n o n e λίγα χρόνια 
πριν φύγει γ ια το Βουκουρέστι. "Εγραψε εκτενέστατη βιογραφία του 
δασκάλου του πού κυκλοφόρησε στή Νάπολη το 1777 μαζί με τήν 
έκδοση των έργων του G i a n n o n e 1 9 . Σ τ ο κείμενο του 6 P a n z i n i ανα­
φέρει επανειλημμένα το όνομα του Lall i , εξαίροντας τήν ηθική συμ­
παράσταση και τή φροντίδα του ναπολιτάνου συγγραφέα γ ια το συμπα­
τριώτη του φιλελεύθερο ιστορικό. Έ κ ε ΐ ο P a n z i n i σημεκύνει π ώ ς ό 
Lal l i είχε γράψει τότε τέσσερα σατιρικά ποιήματα και τ α ει/ε χαρίσει 
του G i a n n o n e . Τ α ποιήματα αυτά «βρίσκονται στην κ α τ ο / ή μου», 
γράφει ό P a n z i n i , πού, όπως φαίνεται, είχε στή διάθεση του δλα τα 
χειρόγραφα άπο το αρχείο του G i a n n o n e . 
18. Μέ τίς πιέσεις της παπικής 
διπλοοματίας ό G i a n n o n e διώ/τηκε 
άπο τή Βενετία. Πιάστηκε το 1736, 
έμεινε δώδεκα χρόνια έγκλειστος και 
πέθανε στή φυλακή, στο Τουρίνο, το 
1748. 
19. L. Panzin i , Vita di Pietro 
Giannone, στην έκδοση P . Giannone, 
Opere postume..., τ. I I , Νάπολη 1777. 
Έ γ ώ είδα τήν έκδοση : Ρ. G i a n n o n e , 
Istoria civile del regno di Napoli, τ. 
Ι, Μιλάνο, 1823. Στην έκδοση αυτή, 
ή βιογραφία του G i a n n o n e στις σ. 
1 - 192 και οι αναφορές στον Lalli 
στις σ. 146, 150, 151, 192. 
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Σ τ α χρόνια πού έμεινε στο Βουκουρέστι, ό P a n z i n i διατηρούσε 
ακόμα πρόσφατα στη μνήμη του τα περιστατικά και τα στοιχεία πού 
είχε συγκεντρώσει γ ια τη βιογραφία του G i a n n o n e . Μπορούμε να θεο:>-
ρήσουμε π ώ ς ήταν 'ίσως ό μόνος χνΰρωπος στις παραδουνάβιες ηγεμονίες 
πού ο/ι μόνο γνώριζε τον Lall i καί το ζργο του άλλα είχε και ιδιαίτερους 
λόγους να τον εκτιμά. Μπορεί να είχε προτείνει ό 'ίδιος να μεταφραστεί 
ζργο τοΰ Lal l i στα ελληνικά ή πιθανόν να έφερε μαζί του το συγκεκρι­
μένο κείμενο, πού με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρέθηκε στα χέρια τοΰ 
έλληνα μεταφραστή. 
' Α π ό τις λίγες επιστολές πού γνωρίζουμε 2 0 και άπο τις κρίσεις πού 
διατυπώνει για την κατάσταση στις ηγεμονίες, βλέπουμε τον P a n z i n i 
να ασπάζεται τις απόψεις πολλών συγχρόνων του γ ια το ρόλο της φ ω ­
τισμένης δεσποτείας. Παράλληλα όμως διατυπα>νει πολύ μαχητικά τις 
κριτικές απόψεις τοΰ διαφωτισμοΰ, δπως δείχνουν οι χαρακτηρισμοί του 
γ ια την οικονομική καί κοινωνική κατάσταση τής χώρας πού γ ια π ρ ώ τ η 
φορά επισκέπτεται. Είναι κυρίως αμείλικτος δταν περιγράφει τή φο­
βερή πνευματική έρημο πού βλέπει παντοΰ γύρου του. Πολύ φυσικό να 
θέλησε να δώσει στο περιβάλλον αυτό κάποιο έναυσμα, κάποιο δε ίγμα 
πνευματικής καί πολιτιστικής δραστηριότητας από τήν περιοχή που 
τοΰ ήταν πιο οικεία. 
"Ισως το έργο τοΰ Lal l i να ήταν ξεπερασμένο καί να μήν είχε σχέ­
ση με τις πρωτοπόρες αναζητήσεις εκείνης τής εποχής. Ά λ λ α ό α γ ω ­
γός πού το διοχετεύει στον ελληνικό χώρο είναι φορτισμένος με τίς νέες 
ιδέες. Το δλο διάβημα ανταποκρίνεται τελικά στους παιδευτικούς στό­
χους τοΰ διαφωτισμοΰ. 
Περισσότερα στοιχεία γ ια τή διαμονή τοΰ P a n z i n i στο Βουκου­
ρέστι καί γ ια τίς επαφές του με τους έλληνες λογίους 'ίσως μας επιτρέ­
ψουν κάποτε να εντοπίσουμε καί τον πιθανό μεταφραστή τοΰ έργου τοΰ 
Lal l i ή τους πιθανούς μεταφραστές άλλων θεατρικών κειμένων που 
διασώζει ο κουδικας Ή λ ι ά σ κ ο υ . Καί γ ια τα κείμενα αυτά, ιδιαίτερα γ ια 
τ α έργα τοΰ Μεταστάσιου, δεν αποκλείεται να έχει παίξει κάποιο ρόλο 
ό P a n z i n i , αν φυσικά οι μεταφράσεις τοΰ κώδικα προέρχονται από την 
'ίδια π η γ ή ή άπο τον 'ίδιο κύκλο. Τέτοια πιθανότητα υπάρχει καί θα 
τήν εξετάσουμε, περνώντας στο τελευταίο θέμα με το όποιο κλείνει το 
κεφάλαιο αυτό τής έρευνας. 
20. 'Αποσπάσματα της άλληλα- ρέστι παραθέτει ό Ν. Cortese, δ.π., 
γραφιάς του Panzini άπο το Βουκου- 161 - 175. 
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Προλογίζοντας τον «Δημοφόντη» του Μεταστάσιου πού κυκλοφόρη­
σε το 1794, ό εκδότης Πολυζώης Λαμπανιτζ ιώτης έγραφε: 
«Προς τους περιέργους και φιλομαθείς άναγνώστας. Ή εύδοκί-
μησις των Κ ω μ μ ω δ ι ώ ν του κυρίου Καρόλου Γολδόνη, δπου έτύπωσα εδώ 
εις Βίένναν, με έπαρακινοΰσε να εξακολουθήσω την έ'κδοσιν και ετέρων 
κ ω μ μ ω δ ι ώ ν του αύτου συγγραφέως. Moi ετυχον όμως άνα χείρας μερικά 
Δράματα ήτοι "Οπεραι του περίφημου Μεταστασίου έξηγημέναι τεχνι­
κώς είς την ήμετέραν φράσιν, δια τοΰτο έμετάβαλλα τον σκοπόν μου. 
Μάλιστα ό συγγραφεύς αυτών, Οχι μόνον με την ποιητικήν του τέχνην, 
άλλα και με τάς ήΟικάς του γνώμας και άξια αποφθέγματα, όπου εις 
αυτά έπερίκλεισε απόκτησε τον επαινον πάσης της Ευρώπης. "Οθεν ελ­
π ί ζ ω να εύαρεστήσω τους άναγνίόστας με την έκδοσιν μερικών άπο 
αυτά τα Δράματα. 
Και τζρώτον είναι ό παρών Δ Π Μ Ο Φ Ο Ν Τ Η Σ , έπειτα δέ ό Ά χ ι λ -
λεύς εν Σ κ ύ ρ ω , Τώμυρις βασίλισσα της Σκυθίας, οί 'Ολυμπιακοί α γ ώ ­
νες, ή ακατοίκητος Νήσος κτλ. ολαι καλά στιχουργημέναι εις διαφόρους 
σκηνάς καθώς ψάλλονται εις τα θ έ α τ ρ α των Ευρωπαίων. 
Έ ά ν δε ιδώ την εύαρέστησιν είς αυτά τα π ρ ώ τ α Δράματα, θέλω 
εςακολουθήσει τήν έ'κδοσιν και τών λοιπών περιεργοτέρο^ν του αύτοΰ 
συγγραφέως καί ετέρων περιέργων Κ ω μ μ ω δ ι ώ ν . . . »2 1. 
Η βαρυσήμαντη εκδοτική αναγγελία μας ενδιαφέρει άπο πολλές 
πλευρές, πού θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε με συντομία. 
Σημειώνουμε π ρ ώ τ α , π ώ ς από τα έργα πού εξαγγέλλει ό εκδότης, 
μόνο ό «Άχιλλεύς εν Σκύρω» κυκλοφόρησε το 1794, δηλαδή τήν ίδια 
χρονιά, άμεσους μετά το «Δημοφόντη». Τ α υπόλοιπα τρία δράματα, πού 
υπόσχεται να παρουσιάσει ό Πολυζώης Ααμπανιτζ ιώτης, δεν είδαν το 
φώς της δημοσιότητας. Ά π ο θεατρικά έργα τύπωσε μόνο μια κ ω μ ω δ ί α 
του Γκολντόνι το 1794 και το 1796, πριν φύγει γ ια τη Βενετία, ένα άλλο 
δράμα του Μεταστάσιου τον «Θεμιστοκλή». Ούτε τότε ούτε αργότερα 
έγινε ξανά λόγος γ ια τους τρεις τίτλους πού αναφέρει ή αναγγελία 
του εκδότη. 
Σήμερα μπορούμε να πούμε π ώ ς τα έργα αυτά έρχονται ξανά στην 
επιφάνεια, γ ιατί ασφαλώς δεν είναι άλλα άπο τα θεατρικά κείμενα πού 
διασώζονται στα χειρόγραφα τοΰ Ή λ ι ά σ κ ο υ . 
21. Μεταστάσιου, Ό Δημοφόντης, δαπάνη καί επιμέλεια Πολυζώη Λαμ-
"Οπερα ήτοι δράμα ήρωϊκόν... μετά- πανιτζιώτη, Βιέννη 1794, σ. 7 - 8 χ. 
φρασθεΐσα εκ της ιταλικής διαλέ- άρ. στην αρχή του τόμου, 
κτου.... νυν πρώτον τύποις εκδοθείσα 
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Ή (('Ακατοίκητος νήσος» είναι το μοναδικό έργο, άπ ' Ολα οσα 
περιέχει ή συλλογή Ή λ ι ά σ κ ο υ , πού στην π ρ ώ τ η σελίδα τής μετάφρα­
σης έχει και τον πραγματικό τίτλο του και το όνομα του συγγραφέα. 
Πρόκειται οντους για το μονόπρακτο του Μεταστάσιου " L ' Isola di­
s a b i t a t a " σε πιστή ελληνική μετάφραση σε πεζό. Είναι φυσικά το πιο 
σίγουρο στίγμα για την υπόθεση μας. 
Ά λ λ α καί το τιτλοφορούμενο «Μεγακλής», πού στο χειρόγραφο 
δεν έχει τίτλο, όνομα συγγραφέα και κατάλογο προσώπων του έργου, 
άλλα αρχίζει με την επικεφαλίδα «Ύπόθεσις του δράματος Μεγακλής», 
είναι πάλι πεζή μετάφραση του δράματος του Μεταστάσιου " L ' Ol im­
p i a d e " , μ' άλλα λόγια «Οι 'Ολυμπιακοί αγώνες», σύμφωνα με τον 
ελληνικό τίτλο πού διάλεξε καί αναφέρει στην αγγελία του ό Λαμπανι-
τζ ιώτης . Μια έμμετρη μετάφραση του 'ίδιου έργου καί με τίτλο « Τ α 
'Ολύμπια» έχει δημοσιέψει ό Ρ ή γ α ς Βελεστινλής στον « 'Ηθικό Τρί­
ποδα» το 1797. " Ο π ω ς διαπίστωσα, ή πεζή μετάφραση πού περιέχει 
ό κώδικας (μόνο τα χορικά αποδίδονται σε στίχους), χρησιμοποιήθηκε 
σ ένα μεγάλο ποσοστό άπα το δημιουργό τής έμμετρης απόδοσης πού 
περιλαμβάνεται στον « 'Ηθικό Τρίποδα». Πρόκειται βμως γ ια άλλο 
πρόβλημα καί ελπίζω να μου δοθεί σύντομα ή ευκαιρία να παρουσιά­
σω τα σχετικά στοιχεία. Για να γυρίσουμε στο θέμα μας, σημειώνω 
π ώ ς ό μεταφραστής εδώ διάλεξε το όνομα του Μεγακλή, ένος άπύ τους 
βασικούς ήρωες, γ ια να τιτλοφορήσει το δράμα, σύμφωνα με μια συνή­
θεια γενικότερη 'ίσως, άλλα πού τηρείται σταθερά στα περισσότερα 
κείμενα του κώδικα (Άδελαΐς , Τιγράνης, Καζεμίρης). 
Τέλος, το άναγγελλόμενο έργο «Τώμυρις βασίλισσα τής Σκυθίας» 
είναι χωρίς αμφιβολία το δράμα του Lal l i πού ή ελληνική του μετάφρα­
ση περιέχεται στή χειρόγραφη συλλογή του Ή λ ι ά σ κ ο υ . " Ο π ω ς ε'ίπαμε 
στην αρχή, έργο με τέτοιο τίτλο ή θέμα ό Μεταστάσιος δεν έχει γράψει. 
Το δτι ό έκδοτης το αναφέρει ανάμεσα σέ έργα του Μεταστάσιου και με 
τίτλο διαφορετικό, μπορούμε να το εξηγήσουμε μέ διάφορους τρόπους. 
Ή πρόταση γ ια τον τίτλο θα οφείλεται μάλλον στο μεταφραστή 
καί οπωσδήποτε θα τον προτίμησε è εκδότης γ ιατί το όνομα τής ηρωί­
δας ήταν γνωστό άπο τις διάφορες παραλλαγές τής ιστορίας καί τή διά­
δοση του θρύλου τής βασίλισσας τής Σκυθίας. Ή απόδοση του ipyo'J 
στο Μεταστάσιο μπορεί να είναι αποτέλεσμα παραδρομής, πού οφείλε­
ται στή γειτνίαση του μέ τα άλλα έργα του ιταλού ποιητή. 
Δεν πρέπει να αποκλείσουμε καί τήν πιθανότητα να πρόκειται γ ια 
σκόπιμη ενσωμάτωση τής «Τόμυρης» ανάμεσα σέ τίτλους του Μετά-
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στάσιου, γ ια να γίνει εντυπωσιακότερη ή αναγγελία του προγράμματος, 
γ ια λόγους εμπορικούς οπως θα λέγαμε σήμερα. Ό Μεταστάσιος ήταν 
το γνωστό όνομα και με τη δική του αίγλη ήταν πιο z'jy.o"ko να περάσει 
στο ελληνικό κοινό το ίργο του Lal l i . 
Βέβαια, και τα τρία έργα έμειναν ανέκδοτα και δεν ξέρουμε ποιος 
θα ήταν ό οριστικός τίτλος της «Τόμυρης» και αν θα έμπαινε στην έκ­
δοση το πραγματικό όνομα του συγγραφέα της. Παράλληλα, το γεγο­
νός δτι έμειναν ανέκδοτα μας επιβάλλει να κάνουμε και μια άλλη υπό­
θεση. 'Αναγγέλλοντας τα ό Ααμπανιτζ ιώτης μπορεί να είχε στα χέρια 
του τον (('Αχιλλέα έν Σκύρω» και γ ια τα άλλα να στηρίχθηκε στην υπό­
σχεση κάποιου ανταποκριτή του και συνεργάτη του. Λεν αποκλείεται 
στή συνέχεια τα κείμενα να μήν έφτασαν ή να έφτασαν πολύ αργά στον 
προορισμό τους, όταν ό εκδότης είχε τροποποιήσει ή δεν μπορούσε να 
πραγματοποιήσει π ια τα σχέδια του. 
Οι αβεβαιότητες αυτές οφείλονται στίς ιδιομορφίες της διακίνησης 
τών χειρόγραφων κειμένων και τις διαμεσολαβήσεις ανάμεσα στο λο­
γοτεχνικό προϊόν καί το έντυπο για τις όποιες μιλήσαμε στην αρχή. 
Ά λ λ α ή ταυτόχρονη παρουσία τών τριών κειμένων στα χειρόγραφα τοΰ 
Ή λ ι ά σ κ ο υ δεν μπορεί να οφείλεται σέ σύμπτωση καί μας επιτρέπει να 
βεβαιώσουμε π ώ ς αυτές είναι οι μεταφράσεις πού σχεδίαζε να εκδώσει 
ό Λ α μ π α ν ι τ ζ ι ώ τ η ς . 
Είναι πολύ πιθανό τότε ή ((Τόμυρη)) καί τα δύο άλλα κείμενα να 
προέρχονται άπο την 'ίδια π η γ ή καί ίσως άπο την ίδια π η γ ή πού προ­
μήθευσε τον «Δημοφόντη» και τον (('Αχιλλέα έν Σκύρω». 
'Υπάρχουν ομοιότητες στή γλώσσα και στή μεταφραστική αντί­
ληψη ανάμεσα στα δύο παραπάνω έργα καί την ((Τόμυρη» τοΰ χειρο­
γράφου. Οι τυπωμένες μεταφράσεις είναι επίσης σέ πεζό καί ή στι­
χουργία, όπως τή λέει ό έκδοτης, περιορίζεται στα χορικά καί στους 
μονόλογους τών ηρώων. Φυσικά, οι ομοιότητες στο λεξιλόγιο δεν μ π ο ­
ρούν να αποτελέσουν ακλόνητο κριτήριο, συνήθως πρόκειται γ ια στοι­
χε ία κοινά καί σέ άλλα γραφτά της εποχής εκείνης. 'Από την άλλη 
μεριά, οι διαφορές στην ποιότητα τοΰ διαλόγου καί τής στιχουργίας, 
πού είναι αισθητές, οφείλονται ασφαλώς στή βελτιωτική επεξεργασία 
άπο την όποια πέρασαν τα κείμενα τοΰ «Δημοφόντη» καί τοΰ «'Αχιλ­
λέα» πριν φτάσουν στο τυπογραφείο. 
Ά ν δεν μποροΰμε να υποστηρίξουμε με βεβαιότητα π ώ ς πρόκει­
ται για τον ίδιο μεταφραστή, αυτό δεν ακυρώνει την υπόθεση μας π ώ ς 
\ 
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τ α έργα μπορεί να προέρχονται άπο την 'ίδια π η γ ή , άπο ένα ορισμένο 
κύκλο, άπο τον αύτο χώρο. 
Οι παραπάνω συλλογισμοί έχουν φυσικά άμεση σχέση και με το 
πρόβλημα της χρονολόγησης του χειρογράφου της « Τόμυρης». 
Για ένα άπο τα έργα πού αναγγέλλει ό ΓΙολυζώης Λ α μ π α ν ι τ ζ ι ώ -
της, γ ια τον «'Αχιλλέα εν Σκύρω», είναι βεβαιωμένο π ώ ς σε χειρό­
γραφη μορφή κυκλοφορούσε στις παραδουνάβιες ηγεμονίες πρίν το 
1783. Οί έρευνες των ρουμάνων ιστορικών έχουν αποδείξει π ώ ς το 
δράμα τού Μεταστάσιου μεταφράστηκε γ ια πρώτη ^opà στα ρουμάνικα 
α π αυτό το ελληνικό χειρόγραφο. 
Ή απόδοση στα ρουμάνικα, πού έγινε άπο κάποιον Vasile D . , 
γραμματικό τού μπάνου G. B e l d i m a n στη Μολδαβία, έμεινε ανέκδοτη. 
Το χειρόγραφο φυλάγεται στή βιβλιοθήκη της 'Ακαδημίας της Σοσια­
λιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας. Στην πρώτη σελίδα κ ά τ ω άπο 
τον τίτλο, υπάρχει ή ένδειξη π ώ ς το 'έργο μεταφράστηκε άπο τήν «ελ­
ληνική στή ρουμάνικη γλώσσα» και παρακάτω σημειώνεται καθαρά ή 
ημερομηνία της μετάφρασης: « . . . άπο ένσαρκώσεως τού Χριστού 
1 7 8 3 . . . ». Ή παραβολή των κειμένων δεν αφήνει περιθοόρια γ ια αμφι­
βολίες. Ή μετάφραση αυτή τού 1783 έγινε άπο το ελληνικό κείμενο 
που θα τυπο^σει έντεκα χρόνια αργότερα ό Ααμπανιτζ ιώτης στή Βιέννη 2 2 . 
Αν ή συσχέτιση μας είναι βάσιμη, τότε και ή μετάφραση της 
«Τόμυρης» πρέπει να έχει γίνει εκείνα τα χρόνια, δηλαδή πλησιέστερα 
προς το 1783 παρά προς το 1794, όταν τήν αναγγέλλει πια ό εκδότης. 
Για τή χρονολόγηση της μετάφρασης πού μας απασχόλησε έδώ 
βοηθούν επίσης τα στοιχεία πού προκύπτουν άπο τή διερεύνηση των 
υπόλοιπων μεταφράσεων, άπο ορισμένα π ρ ω τ ό τ υ π α κείμενα, μαζί με 
όλα τα άλλα δεδομένα πού ά<ρορουν τον κώδικα στο σύνολο του. Πολ­
λές ενδείξεις πείθουν π ώ ς ή εργασία, στο μεγαλύτερο της μέρος, έχει 
δριο τή δεκαετία 1780 - 1790. 
Το ώρίμασμα τού διαφωτισμού, μια πιο συνειδητή αναζήτηση 
γ ι α ελληνικότερα θέματα και ένας σαφέστερος προσανατολισμός προς 
το εθνικό πρόβλημα αρχίζουν να επηρεάζουν στα επόμενα χρόνια τις 
κατευθύνσεις της εκδοτικής δραστηριότητας και τίς πνευματικές άνα-
22. Για τήν περιγραφή του ρουμάνι­
κου χειρογράφου και τα σχετικά συμ­
περάσματα βλ. Al. Cioranescu, Tea-
trul lui Metastasio in Romania, «Stil­
ali Italiene», 1, 1934, σ. 135 -137. 
Έ-ίσης της Ariadna Camariano -
Cioran, Les Academies princières de 
Bucarest et de Jassy et leurs pro-
fesseurs, Θεσσαλονίκη, 1974, σ. 337 -
338. 
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ζητήσεις γενικότερα. Μαζί με το αίτημα γ ια καλύτερη λογοτεχνική 
ποιότητα, τούτες οι τάσεις έκαναν ώστε ή «Τόμυρη» καί μερικά άλλα 
κείμενα του Ή λ ι ά σ κ ο υ να φαίνονται εκπρόθεσμα δέκα - δεκαπέντε χρό­
νια αργότερα. 
Δεν έπεται όμως, άπο τή διαπίστο^σή μας, π ώ ς πρέπει να υποτι­
μήσουμε την πολιτιστική λειτουργία πού άσκησαν τα έργα αυτά στην 
περίοδο καί στον περιορισμένο έ'στοο ~/ω?ο πού κυκλοφόρησαν, οΰτε 
την άςία πού έχουν γ ια μάς σήμερα τούτα τα σπάνια προδρομικά φαι­
νόμενα καί αδιάψευστα σημάδια ενός κόσμου πού αφυπνίζεται. 
Δημήτρης Σπάθης 
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